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CAIRE D-MJ DEPOZITARI ! 
Expuneţi frumos şi răspândiţi «UNIVERSUL LITERAR» la care colabore-AZă 
cei mai mari literaţi ai României şi care costă mai puţin ca w / c a r e a/tă re­
vista literară. 
Prin această veti contribui la luminarea ooooruluU 
m • 2 V U N I V E R S U L L I T E R A R 
C o s t u l p i i b l l c a ţ i u u i l o r In 
„Universul L i t e r a r " 
este următorul : 
' I n s e r ţ i i s i r e c l a m e 1 l e u 
l i n i a . 
A n u n ţ u r i f i n a n c i a r e , 7 5 
b a n i l i n i a . 
A n u n ţ u r i d e t a i n s t i t u ­
ţ i i l e m a r i , c a r i n u c a d in 
c a t e g o r i a c e l o r f i n a n ­
c i a r e 5 0 b a n i l i n i a . 
A n u n c i u r i p e n t r u I . o t e -
j r i a S t a t u l u i H o m Â n , 2 5 
' b a n i l i n i a , Vlica p u b l i c i ­
t a t e 5 b a n i « M I v a u i u l . 
C e l e l a l t e c a t e g o r i i d u p ă 
- î n ţ e l e g e r e . 
( 
C I T I Ţ I 
ZIARUL. 
Ştiinţelor Populare 
şi al Călătoriilor 
= No. 19 = 
care cuprinde fo to ­
grafi i a l e se şi arti­
cole instructive. 
—50 bani exemplarul— 
Abonamentul 26 iei anual 
LOCOMOTIVE 
ecartameni 60D,750,760$i normale 
CISTERNE, VAGOANE 
de orl-ce fel 
ŞINE şi ACCESORII 
Surnisează eftin Ы prompt 
„STANDARD" 
ESjpou teohnjc 
Str. Academiei 4, Bucureşti 
Telefon 13/48 3782 
SOCIETATEA AGROMMItOR 
a p u s s u b t i p a r : 
CALENDARUL PLUGARILOR 
c ar» va apare tn cursul lunei Noembrîe cu materie 
bogată," scrlsi de col mai buni specialişti al ţărai : 
C. Sandu-Aldea. S. P. Radianu, G. Cipăianu, 
D. Busuiocescu, V. S. Moga, G. Ionescu-Siseşti 
A. Nasta, C. Jorraescu, A. Cardaş, N. Filip, N. 
Ü. Popovici-Lupa, Grinţeacu. P. Mifaiescu, 
A. Voronca, 1. Haşeganu, D. ŞtetfrnescvjL e tc . 
precum şi cu un lies material literar, GU nu­
meroase clişee, cu date practice pentru agricul­
turi , tarife In vigoare, etc. 
Pentru publicitate a se adresa la sediul So­
cietăţii str. Si. Dumitru No. 2, et. Ш Camera 
16, la Agenţiile de Publicitate precum şi la 
tipografia Gutenberg Str. Paris No. 20 
3465 
Comunicat de u r g e n t a i 
Domoilor OrtţEM Şl CIVILI!!! 
Se anunţă.toate garnizoanele şi corpurile din în­
treaga ţară, dacă au fol de cort ne asortate (ne­
potrivite la culoare) se pot schimba gratuit şi a le a 
sorta la culoare, ţot-odată de a le confecţiona „Mag-
farian după măsură, se confecţionează pentru 
Dame după jurnal, cu un preţ convenabil, la Furni-
sorul Atelierului de Haine Ofiţereşti. 
— I E O N Z I L B £ R M A N — 
— 29 Str. Smtrdan, 29 -
N.B. Intrarea prin Magaziaul de Mode. 3154 
Swfletval^noălţâmintei 
DEPOZITUL : 33 Strada*Mecet, Bucureşti. 
CONTUARUL : 80 Strada Lipscani, Bucureşti. 3410 
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RONDELUL ORAŞULUI MIC 
O r a ş u l mic t e f u r ă ' n o e t 
Cu a l e l u i t ă o u t e s t r a d e » 
Cu o a m e n i p r o ş t i , d a r cum s e саао^' 
Ce n i c i nu ş t i u că s u n t p o e t . 
Cu c e n t r u l i n t i m ş i - c o c h e ţ i 
Ş i f ă r ă o a s e cu a r c a d e , 
O r a ş u l mic t e f u r ă ' n c e t 
Cu a l e l u i t ă o u t e , s t r a d e . 
P r i n umbra p a r c u l u i d i s c r e t , ; 
Nu se s t r e c o a r ă mascarade - ; 
'•Şi nu s ' a u d î n e l t i r a d e , 
D e a p r e - a l p o l i t i c e i s e c r e t 
O r a ş u l m i c t e f u r ă J n c o t •. 
Mal 20» Alex. MÀcèdonéklt 
''Tn acelas t imp cu ínta i 'e 
ctfpociri a 'e soarelui de Apri­
lie poposise la vechiul l o r cul­
cuş din ungherul tindei-
II g ă s i r ă aproape tot cum 
î] lăsase, î n t â m p i n â n d cu cio­
curile ameninţă toare ne lene­
şele vrăbi i c a r e le ţ inuse lo­
cul, pe vremea troienilor. 
Dis de d imineaţă a doua. A 
îşi începură p r e g ă t i r i ^ . In-
t r ' un cântec sg'obiu po rneau 
în slavă, scăldându-se îxl 
p loaia de lumină a soarelui , 
s i repezindu-se, glonţ, deasu­
pra unui coşar, unde găseau 
tot ce le trebuia. 
. Cu câ te un f i r de lâna Hi 
cioc, sau cu un păr de cal- ;r 
jungeau la cuib, mia după al­
la, pitind cu grije, la fund, 
scumpele Hionu-i irebuincioa-
se clădirei- ! 
Fá rá -p ic de odihna zii o j 
'dp-a rândul, s t rânseră 1 a l â i a i 
X X 
berechet de lucrur i t rebuin­
cioase zidirei , câ t Ц se Darea 
că este îndes tu l spre a-şi cia-
di un nou cuib. 
î a r înfăptui serii- îngânân-
du-se si !uându-se la întrece­
r e cu ciocârli i le si cu gure­
şele vrăbii . r j d i c au şi ele un 
cântec de slavă niuncei ce 1 oi 
de toa te zUele- încheia te cu 
cea din «i-mS licărire a data­
toru lu i de viată, 
î ncă vie-o câteva еігірігі .о 
suavă gânguj-ire do glasuri , 
ţ i apoi cele două piepturi al­
be, unul l ângă a l-ful. Încre­
meneau într 'o odihna câşti­
ga tă cu muH ti castiă. 
t a r p r in vis lî> col indau fe­
lurite vedenii, din cea din ur­
ma, călătorie, «cotând câte un 
ciripit sei'H* ca un r â s d c <o-
pil în somn, sau ca un ttpfit 
do spaima-.. 
. . .Pare că o tovarăş? dc că­
l ă tor ie , r ă t ă c i t ă d i n stol, sau 
prinsă de vre-o undă d e v â n t 
neprie lnic , p icase în hăul fur-, 
tu i ia tec a l n e m ă r g i n i r i i öe 
ape peste c a r o . s b u r a u - <\ • 
Sto'ul s e a c i u a s e De -niste 
s t ô n e i , a d ă p o s t i t Drin • c o r 
buri si v ă g ă u n i , pa i e câ anu­
me Si.'Obíte de uni ca să a i b ă 
lo •.. d c a d ă o o i i . 
A duna z i irec i i se fortuna, 
i a r o boare subţ ire ca un ze ­
fir ce de-аЫа s ă r u t a unde le . 
Ic umfl f , ar ipele , res f irându-t 
le în sbor ca п Ы с harfe <?oÜ* 
e u e . ' _ Ч 
.fi au sbiji'al, au shiirat, pâ-
n ă - s ' a u apj'04ia1 de v e c h i u l 
lor cuVus.-. -, •' • 
' \ i un ciripii M ' M . - ' in z o n , ' 
rândunica îsi !;L-a fisoi'cl i n 
b u m b a c întâ ia speranţa » v e ­
rii ace le ia ' un «uşor a p r o a p e 
a 'hăstn i i ki l â n g ă i-ai'e tre i 
I 
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<Пеі dearândul cuibări alte 
nădejdi de via ta n-craâ. 
Iar rândunelul , peste fire 
de vesel, se ro tea prin. ogra­
dă sfârâindu-i aripele în tin­
dă ' de c â t e m i venea ba cu 
u n vie r rne , ba cu o muscujită, 
sau cu vi-e-o boaba roşie &£ 
coacăza, ca să-şi mai.' răccF-
rească tova răşa de viată su­
fletul a r s de z ă p u ş c a l a cui­
bului-
Când întâiul nou vendt cio­
căni cu ciccid în şubreda, co­
jită, r ândun ica dote um chiot 
de bucurie- ur inat de bătăi le 
de aripi a Le rândtmelului, 
c a r e s-bura în rotogoluri mă­
run te în jurul cuibului, Drăs-
n u i n d astfel ceasul cel bun. 
I a r când m a m a 4 dote a-
jutoi* noului sosit, s trăpun­
gând cu ciocul delicata gă­
oace, puişori i 1 pirpir iu si ud 
leoarcă se s t recură cât
 a i cli­
pi sub an'pe'e ci calde-
Ce zăduf e r a şi p'afariil 
D a r si ce că ldură , pe bia ta 
rândunică , mul ţumi tă câ t nu 
se poate spune, când îşi ve­
dea t 0 vat 'ăsu l , apropiihdu-se 
cu ciocul plin! 
Că- deacu încolo, e^a. o gu­
r ă rn^i mult la mert ic.-. 
I a r până 'n a m u r g aHe trei 
mic i ciocu'ete galbene ca 
ffrâul în pârg se iviră de eub 
ar ipi când sosea rândune lu l 
cu mer jndinea . 
Şi curând, apoi, t r ebu i s'o 
pornească §i m a m a în goană , 
spre a pr ididi să s a t u r e pe 
mititei . 
Asa că pe nebăga te d e seta* 
m ă începu să. U se , în tunece 
galbenul cioeuletelor, c r e s -
cându-le puik>r "fulgi şi pene 
şi aş tep tând cu ciocurile căs­
cate, cât căpsoarele tor de 
mar i , pe cei cb le dase z i l e V 
* 
Ce t rudă pe bieţii DărinU, 
până să c lădească al te două 
cuiburi . 
c ă o diavolită do pisică, 
coc-otatfâ! pe crengile unui 
m ă r din fata casei , le a ţ inea 
calea î n t r ' u n a mio r l ă ind pof­
ticios şi c iăntănindu-i dinţi i 
de j induire v ă z â n d micu ţ i i ce 
aş teptau -pe m a r g i n e a cuibu­
lui . 
Hândunica se hotar ' ' că toc­
mai sunase ceasul să sboare 
puii . Un sfat scurt , lângă 
cuib si apoi, r ândun ica în t r 'o 
par te , rândunelul în cealaltă, 
începură să dea târcoale mă­
rului,- tot m a i aoroape de cra­
ca pe care se sbântuia pisica, 
repeziiiä ' f iecare câ te un cioc 
zd ravăn în capul lacomei ce 
poftise la pui-
Mi^riăi pisiea <te vre-o 
t eva ' - è r i ; apoi, sper ia tă dea-
Ьіпеів' că »ra cât pac i aft-i 
scoată un behiu, ee năpusti pe 
t runchiul măru lu i în jos, go­
nind în sa l tu r i epureşt i prut 
ogradă, când se simţi u rmă* 
r i t ă de răsbunătoare le păsări,, 
După c« se od ihn i ră puţin, 
pă r in ţ i i pr inseră a-$i m o m i 
la s b o r puii. 
Doi din ei se hortărâră. îsi 
î n c e r c a r ă ar ipele deasupra 
cuibului , apoi În t r 'un noroc, 
cu dătătorii zilelor d e á d r e a p , 
ta si deastânga- porniră-
Ajunse ră cu bine la gard . 
ciugulindu-şi un p io aripei* 
s[ apoi, fără frică ee avânta­
r ă în slavă, î nd ruma ţ i s p r e 
noul c ămin . 
Ce veselie pe tuspatru, câpd 
se văzură ajunşi-
I a r buni i pă r in ţ i se î n t o a r 
se ră d i n nou, după cei rărnaei, 
momiradui si pe ei, fără d e 
t e a m ă spre ce le la l t e . cuibur i 
oploşite sub s t reaş ină de 
stuf a u n u i bordeiu. 
_Din c-Hpa aceia lăs tuni i Щ-
căpură sä-si caute eir^fiffï d e 
ah gurii- repezindu-sie. c 4 r ^ 
si când, pe la vechîù 1 слщ 
unde îi î n tâmpina rftndum a 
— m a m a — fot cu cloci i pji|j, 
de pa r ' c ă a r fi fost to | -juiso­
rii PÍ rPÍrü* 
S P o r a 
t 
C Ă R Ă R I L E V I E Ţ l i 
Sttnt trei cărări, trei drumuri neumblate 
Ivite dintr'un lac cu unde sfinte 
Şi duc într'un locaş cu trei morminte, 
Cu trei sicrie şt trei cruci sculptate. 
La începutul lor stă scris: «'Nainteh 
îi pe de margini sunt înrourate; 
Şi flori mai au cu galben-roş pictatb 
Un câmp împestriţat şi trei jacinthe 
— De unde va veni drumeţul care 
Din cele trei cărări s'aleagă una 
Şl care cruce va avea chemare? . 
Spre ce mormânt, s vre ce sicriu într'una 
Il va mână a mersului cărare 
Din care floti îşi va lega cununa? 
Jaşi , Octombrie..920. Georgs O, öruja. 
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NU LA MORÏTÏATÎT RÂNDURI DIN MĂNĂSTIRE 
Memoriei fraţilor me) 
Coşbuc şi Chendi. 
Nu la mormânt unde e scrisă 
Pe brazda crudelor nevoi 
Porunca prăbuşirei noastre 
*Daţi gliei pulberea 'napon 
Ntci pe altarul poeziei 
'Nu Vă înscrie nume 'n aur... 
Pe malul mării furtunoase 
Vă seamăn crengile de laur. 
Acolo tremuru catargul 
Plutind pe umedul său pat, 
De-acolo, se porneşte largul 
Seninului neturburat. 
'E taina firei ca să-i pară 
Ori cărui dus pe drumul greu, 
Ce din ai lui va creşte vremeo 
Pe cel trimis de Dumnezeu 
Umil pe buze c'o cântare 
Mul în inimă c'un dor 
$i din eterna sbuciumare 
învie sufletele tor. 
Maria Cunţan. 
De după poarta mare-a mănăstirii, 
Pierdută 'n gol, tn nesfârşitul firii, 
Ca 'ntr'un chinuitor şi searbăd vis. 
Uimită vei primi ce ţi-a fost scris. 
Jn cartea vieţii tale de durere 
Şi pustiu. 
Vei asculta cu ochii duşi în zarei 
In zarea largă, fără de hotare, 
Umila simfonie a tristeţii, 
Şi farmecul vieţii 
învestmântat în haine funerare, 
Sub ochii tăi va trece 'n cripta rece 
A uitării... ~ 
Plângea-vor flori în urma ia, fecioaru, 
le va feli iubirea părăsită, 
Oda plânge 'n struna vântului de seara 
O tinere ie sdrenţuită. 
Tu vei plecă... 
Şi, când va fi sä stai îngenunchiata\ 
Şi aplecată 
Peste ceasloave roase, 'ngălbenite, 
s / când vei murmură, tu, adorată 
Cu buze pale, reci şi ofilite, 
Pioase rugăciuni, 
Vei auzi din larga depărtare 
Un cântec trist, sinistru, de 'ngropare, 
Şi peste pagini şterse şi murdare 
rţt vor picà mărgăritare... 
firaioya, p. Vaier, 
F » O E M A I N P R O Z A 
T O A M N A 
Ce urât e afară !.. O eôatâ 
tisoarà acoperă. întpeg orăşe­
lul cu un văl fin-.. Din văz­
duhul, plin de *iori negrit 
plumburii, pică o bură rece 
şi măruntă de toamnă-.. A-
'dio !.• A plecat vara !.. Vân­
tul suera încet, sinistru răs­
colind frunzele căzute si П-
dicându-]e în slavă. Un faşă-
it, scurt- uscat , venind dim- î 
spre fereastră, îmi a t r a g e J 
privirile íntr'acöto..- c e s á j 
vad?.. Vântul mi-a adus lai 
fereastra n i s te îruuze oiiUle-.J 
Solia iei-nii ce va să v i e . 
Ploaia îsi continua, monoton 
ú regulat, cântecul : _ pic.-, 
pic... p i c . Si pa rcă te înfioa-
r ă picuratul acesta.-. C e u râ t 
îmi este asa singur, înconju­
ra t de pat ru pereţi !.. 
Cum geme vân tu l !.• Un 
vânt сате gerne asa uSOr de 
parcă vrea s ă te adoarmă; 
să te ducă într 'alte lumi! . . Sf 
asa cum stau la fe reas t ră si 
privesc afara, s imt par 'că 
cum m i se s t recoară §i mie 
în suflet, t o a m n a !»' 
A încetat să picure... Putfrt 
câte puţ in se înseninează un 
coH de cer ?i câteva r aze sla­
be învălue, ca în t r 'o aureolă, 
u 1 1 c o p a c din fata tereştr i i 
mele, ca re stă si-'si t r e m u r ă 
crucile Hpsite de frunze-.. 
încet, încet- se s t ing u lü -
mile acorduri ale vân tu lu i , 
care sueră p r in t r e copaci, s i 
noaptea începe si ea să aco­
pere, cu vălul ei negru, oră­
şelul.. . 
Cassian Bornais, 
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R o m â n u l î n z i l e b u n e ! 
l _ A C L A C A 
Inmurgisp; Bătrânele căutau 
*-gi culca nepoţii şi doar p'lci, 
;pe colo, mal vedeai lampa a-
[ prinsă. Ştiţi, obiceiul muucito-
rulu nostru! Când e lună, stele 
şl cald, nu prea aprinde lampa, 
!că-j scump al focului şi gazul! 
V — -.Taci cu mama ' , rop'lui 
[adormia în leagăn, ori în pat, 
cu capul pe v reo perină, 'cr i o-
,bială alta data, că de, aşa-i a-
jCum, şi mai ales unde sunt mul­
ţi, în casă. Treceau copiii fn lu­
mea viselor ce pol avea şi bietele 
babe- cari cresc al Il-lea rând de 
Í copii, stau de veghe, doar o a-
lunga somnul până mai ipcolo, 
să plece şi ele un pic la clacă, 
laă mai vadă tineretul vesel, tîupis 
r otâ ta timp de sbucium şi să mai 
audă pe Cotoi ţiganul, că zău. 
,ce-i mai zice! Par'că te loveşte 
peste inimă! — Fetele şi OScäü 
,au ajuns acolo, ba au plecat şi 
•perechile şi acum trec şi moşne-
j Aşa-j în toti anii , când Dóm­
jául dă voe bună şi zile frumoa-
;ee, clacă mare, mare de tot la 
'Perceptor. Ce mai de chef! Colo} 
(trecu împreună' cu Lina; şi ce-i 
mai iicpa Pe drum la vale..! 
) Cred că au început demult des­
poiatul, căci clicotele şi râsul a-
» junge până aici! Au adormit co­
piii, toate sunt puse la locul lor, 
.pleacă şi ele încet, încet cu câte 
io joardă în mâini, sprijinul bă­
trânelelor şi apărătorul javre­
lor. Le vezi с ц т se furişază să 
nu-i deştepte şi se strecoară pe 
d rum la vale, dispărând după 
Icoveia, ca' nişte fantome. Au a-
Juns acum! Tot s a t u i la clacă! 
rôrugilé de porumb sboară pe 
\sus, aruncate de mâinile aspre 
|şi băşicate, de coada sapei ori a 
coasei. — Iată un glodulet îşi 
greşi sborul şi se opri după gru­
mazul lui Motronu. 
_ ..Bogdaproste, răspunse el 
(şi privi pe Luţa, care-i aruncă 
rO privire, de J se păru că-1 to­
peşte". 
„M'a, topit drăcoasa, şopti 
lu i Lică seminaristul". 
^ • * .-Păi se poate să aibă 1.000 
de gr<ide răspunsă el în mod i 
şcgalnic. 
— , Bine, bine m'atinseşi, da-
mi vine şi mie rândul '. 
Şi'n timpul ăsta o drugă mare, 
lovi mâna seminaristului. 
— >,Apoi asta cred că avu 1C00 
de grade şi te făcu de uitaşi se­
minarul". 
— Drăcoasele de fete, erau 
vărâto 'n foi şi de acolo clicoteau 
şi vorbeau, se înţelege pe seama 
băeţilor! 
— „Ne-o veni şi nouă rândul, 
şopti Lică' 1. * 
— .,Şi din foi se auzi: „Sâc". 
Leanca dascălului ii săcăise, dar 
de ce, nunjal ea ştie. Din celălalt 
colţ se auzia vocea rară şi ca­
denţată a bătrânilor ce zâmbiau 
trist v'remilor trecute şi admi­
rau frăgezimia. 
— .,Să mă mai fac odată flă­
cău şi să Iau viata delà început, 
cum aş şti-o s'o trăesc! 
Oamenii noştri bătrâni mei 
cer viaţă, pe când cei din cuibu] 
stricăciunii o consideră o po­
vară şi-i vreau sfârşitul. 
— Se întrerupsă totul, când 
moş Condoiu se ridică din foi şi 
zise: „Măi Cotoi, ia uită-te tu la 
părul ăsta zăpezîu, tată-tu-1 ştie 
măi' ' . 
— ..-Zii tu un cântec ştii mă, 
să placă la toţi". 
Şi Cotoi 'apusă cu arcuşul pe 
co«rdele viorii, în tjmp ce Lina 
începe a-i zice din gură. 
— „Foaie verde de trifoi 
Voi, vot, voi mûndrelor voi 
Să ѵепЦі Mer cur i ori Joi 
Să vitt răfitcsc cu voi 
Sd-mi daţi guriţa 'nnapoi. 
Şi iar verde trei smicele 
Pe de-hsupra casei mele 
Trece'un stol de rdniunele, 
ІѴ?< e stol de rdndunele 
Ci suni dragostele mele, 
— ,-Adevărat că в'ац dus In 
sbor, s'au depărtat pe alte t&*ră-
muri , adaogă baba Ilinca' 1. 
Şl bătrânii începură a vorbi 
pe şoptite. Poate că descoseau 
trecutul cu sburdălnjciile lui, ori 
; vărsau cât© o lacrimă în tăcere. 
pe cele foi! Pa r Lina, câre văgu 
că li se тц іава co rde le inimii 
şi ceva am&tât li se ivi tn sber-
citurile feţelor, boldi pe Ug&a cu! 
cotul şi fără veste, începură à* 
mândoi într 'un glas: 
— ,Foaie verde, foaie Idtă 
Când am dat să-ti t u n Ve poirt^t 
Cătăluşa guleraiă ;
 t 
Ma допЦ gŢ0ina ţoală 
De nu era- pârleaz prin dos 
Mă mânca, bine frumos^ 
Şi iar verde trei smiçele 
Surii gardul сц nuele. 
Căzui în şanţul cu urzăc^ 
De crezul că sunt ia bdlctf 
Şi Cotoi fu întrerupt d» rniWk 
tele clăcaşilor. 
,.Măi nea Cotoi, da multa nia* 
**>і'.'. , • ^ 
Vezi fă Floareo, după* "cc bie­
tul om poate stătea mal e d*t 
şi în gura lăutarilor, ai mai' 
râdă şi aiţii 4 ' . ?i in Цптиі a-
costa întâlni privirile luj Tuinj' 
— „I i mai 7\i Coto!, eft u'4e< 
vorbele făcură a& încetare dru­
gile din sbi!"". 
.Şi Cotoi ÎŞI Î5t çàrgalodul 
şi continua cântecul mai de­
parte, 
— „Cine-ţi crede mierea 
Nu-sj mai poarte căciulat 
Că muer ea
 e s ţ e dracul 
la cârpa ţi-si leaaă capul 
Ca sd-şi alunge bărbatul. 
Bătrânele sorb cu ochii pe t'13-
căi Şi fete, cari oarecum neştiu­
tori, cască gura şi râd să moară, 
— ,,Aşa faceţi fa?" 
— .,Că drăcoase mal sunteţi? 
Şi muerile zâmbesc şiret. 
— Şi iar verde foi de mac 
Vecine eu stiu un leac. 
Pune'n sac si du la moară 
Că-j nevasta bolnăv%aară. 
Şi toţi ascultă cu цеrăbdări 
să vadă ce are să facă nevusta 
eroului, din poezjea lui Cotoi, 
care cuprinde în еѣ un colţ din 
sufletul lor. Şi Cotoi începe сц 
glas subţire şj repejor, vorbei* 
nevestii: j 
— t,Du-le aleagă-se '4e tint 
Pulberea de după câine. 
ь 
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Când ai ajunge \ a moară 
\Să-ti dea Dumnezeu năvală 
.'Să umbli din moară 'n moară 
Cu căciula subţioară 
Uscată, făcută poamă, 
Când. ti-o fi rándul la coş 
':Să ploaie cu borbâroş 
{Să ude pistoalele 
•'Să se 'moaie boabele 
, — ,.-A&& vezi, nit poată să stea' 
«uii mult 1 ' . ' *<І 
• — >,Mái Cotoi, o nimerişi tu 
bine aici, cu toate eă feţişoarele 
iUite c& plecară ochii în jos". 
( — „E, ce să-i faci, tinere, ru­
şinoase, uite la Luţa cum roei, 
ad&uogă. U N F L Ă C Ă U dar sughiţi 
'odată, de glodul ce-1 lovi după 
j ceafă". Cotoi începu să-şi sugă 
л tigare, şi'n timpul acesta îşi 
avură loc glumele de tot ьоіиі. 
Uncâ un ropot de drugi şi gră­
mada albă do foile uscate ale 
porumbului fu prefăcută în сігщ-
g i rutneni ca jeratecul. 
j Ji 'apuoară să ae scoale in pi­
cioare şi Perceptorul scosese 
hârdăul cu vin în bătătură'. Pa-
,harul se premăna dn mână П 
raână, în raport cu bătrâneţa, 
Har tinerii, cari ţfpeau ЯЦІ mult 
la joc, începue*ra Ь sâ rb i . Juca 
(Motronu! Ştiţi cu cinei Cu Lut» 1 
J » i ee putea altfel? Fetele par'ca 
sburau de câte o palmă delà pă­
mânt , Motronul îşi întinse gura 
'către urechea Linii şi-l auzji:— 
'„Zi pe ifí& Lină, şi Lin,a începu 
( C U glasul ei câutat de împre­




— „Doamne "dusmăniorH mei 
[yedei-as bolovănei 
•'Să calc cu сіша
 v e ei. 
•Doamne duşmancele mele 
FO-le Doamne petricele 
'54 caic cu ghlata pe ele , 
Salt-o? Şi hora; se schimbă în­
tr'o bătută d'ele bătrâneşti. 
După un t imp erau toti numai 
apă. Se începu o horă de mână , 
horö mare în care intră toţi şi 
mari şi bătrâni şi mici. 
Iată Şj pe popa Constantin că 
int ră pe poartă şi se apropie. 
С ц т îl ochie. Cotoi, începu: 
•— „Să mai bem să chiulim 
Ş'flpoi să ne spovedim 
La moş popa Constantin. 
Că-j duhovnic mai bătrân 
Şi ne [dă păcat Pu(ânm 
Toţi rád, şi râde şi popa de 
fericrea lor zicând: 
— „Pace voauăţ Unde sunt a-
dunaţ în numele meu, nici eu 
nu lipsesc dintre ei". Şi Cotoi 
urmează) o satiră: 
— 'tPotropop, ide-l potropop 
Si tot are şapte opt 
Dar eu popă suflet rece 
Să n'am si eu cincisprezece? 
i Preuteasa bato din palme şi-l 
mustră prietenos. 
— „Vedeţi ce faceţi Sf voas­
tră? w 
— „Ei, aşa'-i cântecul, nu fi şi 
tu naroadă*'. 
— >,Cine zice altfel, dar vezi, 
e un pjc de adevăr, şi pop i ră­
mâne învins din discuţie, cuci 
il ia când unul, când altul, pâ­
nă când cere ajutor mustului 
din hârdău. 
. Hora veselă îşi urmează dru­
mul, în t imp ce bătrânii mai 
stau de vorbă şi de şagă, lângă 
must. 
Numaj bietele mame şi bunice 
au plecat, ş'au luat poteca. 
— „Poate s'o fi sculat micu­
ţul şi cine ştie ce'o fi făcând' 1. 
Şi pasul lor mergea grăbii 
spre casă. După un tjmp se duc ' 
încet şi bătrânii , iar când vâa-./ 
tul răcoros, anunţă că noaptea) 
e pe sfârşite, perechi, perechi Î8Ï) 
luară drumul spre cc.să> coci 
nîapucă sö aţipească, şi trabua 
să plece cine ştie unde! Au ple­
cat. De la poartă se aude rămac' 
sul bun. i ! ;' 
— „Pc mâine seară. la1 ting 
Leainco'-". < 
< — ,.Vez{ ia pe Cotoi máf dè 
vreme, ea să avem timp m a ţ 
mult 4e joc". Se făcu apoi li­
nişte Í Marea sgömotoasä Îşi J t 
nlştj ѵаіці! 
Doar perceptorul a mai r iP 
mas îângu hârdău .-.cu lampa Ш 
mânu. . . 
Gânditor priveşte şi el pe So» 
mân! 
— „Fă nevastă, îa vino sä bai 
găm asta 'n pivniţă". •-' 
A închis pivniţa, apoi рІеаЦ 
că să se culce. N"u se mai aude' 1 
nimic! Doar pe unda aburului , 
vine un cântec melodios, ce 89 
loveşte de case şi-l ia la vale Ja» 
leş u l ce'ndrugă altă doină. 
— vCe oameni".— ,,Cântăr':—. 
. .Până erj « bubuit tunul Şi eî 
au cântat'-*. — ,.Au cântat, cânfă 
şi vor cânta"J — nepreţuit a-' 
cest dar de a şti sa cânţi şi 'a 
zile senine сл şi Iu 7-ile furttt. 
noase, zile de bejenie"! — -,Сіп-
tarca Şi veseli* veşnică, ne • 
tovarăşul timpurilor"! 
Acuma a muri t şî meiodjaî 
Nu se mai aude! 
,'S 'a transformat în rugă'T " 1 
P a n t . N Nicu|eflem} 
Corn ArcoarGorJf 
- i t r o i e pentru i y 1 
Nopţile cu stele, nopţile cu lună, 
Nopţile cu visul purtător de gânduri, 
Nopţile cu vr. ja primului avânt, 
Jatä-le, acuma vin din nou sa-ţi spună • 
Taina lor şoptită în adese rândufi, 
laina lor din vraja ultimului cânt. 
\Tu să vii, iubito, coborând uşoară, 
Să pătrunzi in noaptea tainică şi rece, 
Wăbuşind durerea lacrimilor mele; 
Şi simţind cum clipa tristă stă să moară 
\Tu să plângi cu mine că'n curând vor trec» 
' Nopţile._cu lună, nopţile cu stele!... 
George Baiculescu . 
6C0 
M A R I N A 
lui LOULOU BILCIURESCU' 
Q giamanaura doarme 'n larg, visează..* 
Şi valuri rare se isbesc de maluri... 
Ce trisle-mi par in lumea lor de valuri 
Luminile de far ce reflectează. 
Pe-açest imens de ape clocotind" 
Fantome palide, sirene stinse 
Din gol de ape par'că sunt desprinst • 
Luminile mai slabe mai murinde. 
Pe apa instă-'şi^ leagănă alene 
Asemeni anei lacrimi între gene 
O barcă sombra, pănza-i albutie. 
...Aient pleacă luna obosită 
Ca să se culce; ora e târzie... 
Iar marea doarme dusă... liniştită. 
V. Cottan. 
R O M A N Ţ A 
Aştepţi să-'ţi cânt o romanţa }i-ţi cânt. 
N'am qlas, dar am suflet tu strune de tităf 
Când oarda iubite, sufiând, le resfiră, 
Tresare -mpietritul pământ. 
Şi vin sub baltonu-ţi cu suflet, de sfânt. 
Şi nu ştii când umbra-mi din flo*i se inspiri 
Doar noaptea simţind-o că însăşi deiiră, 
Si ştii că suni eu care câni. 
Din fiăru-ţi, o floare furaţi ie vânt, 
Prin noapte de sboară spre candida lire. 
Să afli că barzii, ce 'n veacuri Heriră, 
Sub geamu-ţi cu harpele sânt. 
Iar noabtea de poartă, în sboruri de vânt, 
Tăceri cari atâtea avânturi sdroblrâ, 
Toţi barzii, ce-n veacuri de viaţă cieriră. 
Vor plânge în ultimu.mi cânt 
Mihail Сеіагіяп*. 
t DOC 
U N I 
І А n o r i . nnde se a f |ă jooa-
•ol zeilor, s telele Par dia­
mante ?» rub ine r is ipj te pe 
«Harul cerniţii. 0 aureolă fără 
*Mirft e ea un a r c de f'acurj 
oe t r e m u r ă ii r a d i a t ă în ae­
ra ] rece si l inişt i t . 
Se luminează câmpiile 
înghe ţa te nie nordujni 
Aruncândn-ş î pr iv i rea spi'e 
m u n ţ i i s tânroşi a căror frun" 
te Se. pierdea în nor ' albi dc 
Zăpadă, A n t e g o r zări pe. ce-
Uli r o ş u m a r e l e defileu a[ 
P*duri]cr dp brazi cari tă iau 
Ca un tăiş oţelit orizontul. 
P ă s ă r i albe sburau în toate 
pă r ţ i l e croncănind v«sf|. Jar 
r â u r i l e de cristal se t receau 
Sub razele de a^r ale focului 
boreal-
A n t a P ° r frumosul v â n ă t o r 
Bare ră tăcise în mijlocul ace­
lei pus t i e t ă ţ i de ffhiată s t r i ­
gă. Si vocea Im Pn le m i c ă r»P-
ne tä«ere,4 aceea de moar te . 
, Fe r ic i ţ i locuitori ai 
iVaJbalei zise el. răbptmdeţi-
mî de voi mai întâlni v r e o 
dată pe frumoasa Valkyr ie 
după Cp. ea î$i va in e epe să] 
batecul şj sânsrerosul er joc-
— .,Xiei odată îi răspunse 
corbii ee sburau Pe cer. 
— ...0! corbilor! voi ce s t ră­
bateţi lumea, sbura ţ i spre 
Апкакоіні Tatai e i > i o r şaPte 
spânzura ţ i ş> duceţi ves te» 
cu mor Pent ru Bruni /da care 
mi-a r ăp i t in ima. 
Zicând aeeae ta A n t a # o r îşi 
srjT'lse jn'm;j din p iept a r u n -
câţ.d-o corbjlor ce roteau pe. 
cer 
D án<! un ţipăt ínírroMlor 
din n^a-Ptft se despr inse de­
odată frumoasa Brumlda . 
E a î n mâna siânSA ÍJnea ; ' 
a r m u r a au so]zi de fVr jar pe 
umerii ei goi îi f|nt.iira o m a n 
ta d*. culoarea mSarei. 
Apropijndu-ee de corpul iu­
bitului oare se aruncase io 
prăp a etia î n g h e ţ a t ă îi zise: 
— .,0! AntaKor!
 e u ti am 
făcut v i 3 t a un îaa 9? ! « - « * 
făcut sâ suferi. 
Iarta-mă astfel «iu e n 
inbe.se-
,Tu acuma trebue şti 
părăseşti viaţa asta lumeaec* 
ca r e este trecătoare pentrit 
a «neta adevărata fericire pe 
care vei sräsj-o în mijjocuf 
sufletelor nemuritoare. 
..Vino iubitul meu! I n i . 
ma mea va tresări de bucurie 
ştiindu-te apr°ape şi tu vei 
zâmbi de fericire, văzându-m& 
frumoasă Şi strălucitoare e* 
Un trăznet tronând in Palatal 
meu de azur $i de flăcări-
Te voi duce departe, iubite 
«üb cop^Şişnl de neînvins al 
Valhalei ca m H » dor de s4h 
ru tn | tău! 
Frumoasa Brunilde üü*it-
tui. corpul neînsufleţit »1 h r 
bitujui. 
.Ne-irrui şAu cupeier кй l a i 
sborul fantastic prin аомЙМ 
pojar» tltcută 9i ttiet*. 
Р
а
те | M. Florentin 
CRONICA RIMATA 
R ă s p u n s u r . , c r o n i c a r i r i m a ţ i " 
Ce mal b&tràn în versuri şl 'n fina jonglerie 
A cronicei rimate, am sà'mi permit, confraţi, 
Să /ă trimtt o probă de felul cum se scrie 
O pagină de glume... Dec!, dacà îmi iertaţi 
Această Indrăsneală, încep prin a vă spune 
Că spiritul ce-l faceţi e plin de răutăţi 
Ce n'au nimic a face cu rândurile bune 
Pe care, plini de vervă, le-aţi dat in alte daţi. 
Deschideţi cartea'n care tráesc întregi şi 
proaspeţi 
0. Anthel şi St. losef cu spiritul lor fin ; 
Ce ziceţi? Mie 'mi pare o casă cu mul!,i oaspeţi 
tn care ironia şi glumele se 'mbin. 
Citiţi şi pe Mefisto in versu-i ce nu piere, 
Citiţi pe G. Ranetti, citiţi chiar pe Popic, 
Din tot ce ritmul vostru adulmecă sub fiere, 
In paginile-acelea nu veţi găsi nimic. 
Căci nu din răutate se nasc acele glumi. 
Ce vor ca eă ne facă mai buni şi mai voioşi; 
Veninul depărtaţii dacă puteţi din lume 
Aşa cum aliaţii au depărtat pe boşi! 
Pe seama lui Bulandra voiţi să faceţi şagă ? 
Voiţi pe d-na Stürza s'o puneţi la index ? 
Puteţi începe astfel: «/coana cea mai dragă 
A nobilului sex 
Care a făcut din Paris eroul legendar 
A luptelor din Troia, se află 'ntrun altar , 
In care arde focul eternei Tinereţi».* 
Şi-acuma (dacă vreţi 
Să ştiţi cum se lucrează o cronică cochetă). 
Deschideţi ochii voştri ia cele ce urmează: 
Vărsate pe paletă ' 
Din tuburi policrome, culorile creiază 
Un joc de indrăsneală, dé spirit şl de gust 
Ca 'n frescele romane die vremea Iul August 
Pe pânza care-aşteaptă penelul s'o transiorme 
Un «rendez-vous* ce linii in chipuri multiforme 
Vrăjeşte cchü noştri, — aşa cum se vrăjesc 
Devoţii care-ascultă un imn Dumrezeesc... 
S'o dăm pe româneşte : Umblaţi cu pantahuza 
Spre nume şi spre fapte ce au vreun interes. 
De pildă: Averescu. Cristescu, A. C. Ouza 
N. lorga cu o barbă ce-/ greu de înţeles, 
Apoi vre-o două tipuri din sfere intluente, 
Ce pildă Tăzlăoanu martiru-acestui neam, 
O vorbă despre p/a 'a cu ieltine alimente, 
Şi altă despre vremea când de pe iront venea/» 
Amestecul nu trebue să uite nici Cenzura 
Căci cine ştie ? Poate să-ţi ierte vre un rând. 
De-asemeni Poezia cu molima ei: Ura! 
Precum şi lăcomia simţirilor de rând. 
MORALA : Este scurtă : Nimicul e nimio 
De şi в lucru mare oând s'ar chema: 
POPIC 
M*M. «e terminase 'i afară încă 
ploua. 
De trei zile ploaia uruite înfun­
dat pe «c°perişaI şubred de şin. 
dru» şi pe prispa easei unde co-
ejnd*mentui coloanei ;si avea sta. 
ЦІН e*etol. Cerul greoi *i încărcat 
cu apă. per'cá ee crăpe*e de greu. 
t»te, aruncând 1» pământ boabele 
»ari şi reci a'e u n e i ploi nesfârşite 
•e toaoiuă. Vârtejuri de vânt t r *-
«aau pline de o um eze*lă greoaie 
ce. ţi înee» răsuflarea, iar murmu­
rul uşor plângător al Tâujeţelor 
res imte din eusul dealului în Te-
«ueeU umplea uliţele puet'i, pe a c 
•3« «Meie triste şi învăluite în 
«•«ţa ploii gorbura umezeala care 
pătrundea înăuntru năduşind pere. 
pi « făcând să «e prelingă u»or 
pe varuj zidnrltor şuviţe de ară 
Щ&тші Oo&m. »tu »u {*Ьіе*. 
şi principii, după ce-şi simţi sto. 
macul eă nu mai e certat cu e'. dn-
Pă cum spunea adesea, îşi . răs'ici 
o ţigare ?i strigă ca din fundul 
nnu; butoi dogit: 
Gheorghiţă . . . 
Porunciţi domnule căpiţen. 
Răneşte neicuţule . , şi vezi 
de adu armele, că am de g â n d . . . 
Un zornăit de farfurii şj cuţite se 
auzi 9'1 m a s a fu strâneă. Gheorghi­
ţă s e execută aducând a rmele aom-
nnlul căpHeu, o cutie Sn care erau 
trei perechi de cărţi şi câtey* za­
ruri. 
O lumină mohorâtă, apăsătoare 
se strecura sfioasă prin sticla fu­
mărie a lămpei din cnU aruncând 
în Pâlpâiri de doliu Pe lucrurile 
din săliţă. o tris^ţc e i 0 pace ne­
sfârşită. 
Ei băeţi, *ă tragem loounie 
>$ a&rgift «1 c*JQjbv patru ofiţeri 
subalterni Sorţii locurilor M &o> 
tărî şi căpitanul ea d« obiceio, etit 
la noroc c u asaj îndoit din íugj 
le un colţ, se aşeza în capu'. »e*ti 
sa;:»făcut
 & , zân-t.nd ca J S . t t * . 
гим uiei izbânzi. 
Mate; Creangă d»ri tânăr ot\WI 
de rezervă, nu era d'i lumea »ouăt 
cum spunea căpitanul, că«i ne ştje 
i.ie; ui. jo e «i oamenii ăştia, #rau 
pertrn căpitan, curs,te muieri To­
tuşi, f iracă şedeau alături 
tonament s l j mai ştia pe M*t«fc/ 
suflet blând, răbdător şi di*ei»li-
nat. îl obligă să asiste pe jucători 
Până la sfârşitul jocului, ca apoi 
să-l Conducă aO**ä> îa care tlap 
3ă-i spuie că are ua ghinion ** 
шаі pomenit, şi c i tot e adevărat 
proverbul: .,Cme n'are noroc J* 
cărţi are noro© ]a femeii'. 
Doborât de ОЫХНЛІІ, Matei 1*i 
«ăută v-u scbii. im Jm (bai 1« ţ s . 
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MherJc,' insă na g&g!; ee gândi e . 
'•uaci eă roage pe căpit"" să.l lase 
*ă Plece, însă blnuindu-i räspua. 
•>ub acelaş răapun* pe care il mei 
iJăduee odată, nu îndrăzni. Cu ca. 
Pul pe braţele sprijinite de niasj 
încercă e& «doarmă. 
De abi* aţipi el un pumn însoţit 
de bieertia respectivă, » оріаЦ 
ia шмі . CiPitaQuI filase cartea 
no.i
 t _. înţrMe obtnsr. 
Du-t* mûacher, dn.te te rog, 
că » ă neuci, pe onoarea mea, z'^e 
ouPÍt«aui lui Matei vüzändu.l că 
>L* ridicat «apel. 
lai l a t noapte bună de]a сашд. 
razi» Сѳ аргбар* nu.l auziră $1 ee 
strecură Pe oşi, 
laţi »i J « m , ie «uzi o voce ia 
unnjU 
Dar, ea «faine lăţos §i slab ca 
»n copoi, « *i zbughi somnoros du­
pă etrlPlnnl care-1 uit-aee. 
PI«*i* Inc»t»ee. Pe иЩ\ negura 
".opţiMiiBeda. §i greoaie іавазэ o 
umbri ea de sigură ce înghiţise 
fiece 16é»*. Mai departe 6 dungă 
de- l u » h i f t se forişea іШШ v^T-
ir'an ochiţi de giara aburit, poleind 
n pâlpâiri de aripă rănită, băitoa. 
ga do apă si noroi din faţa feres­
trei. 
Bezna nopţii fâ«n pe Matei să 
*te« P»ţin la îndoiala; împins însă 
de Bevoîa de a se odihni, porni 
greoi prin uliţa ca dădea în spre 
cimitir, d« unde întrefăind încă c 
stradă ajunse aeasă. 
Bătu la use. si o bătrână îi dés. 
chise. Intrat in odaia lui, î\ apucă 
un fel'de toropeală un tremur prin 
toi corpul, oă.i fu silă să se mai 
deebracg ţi scoţându.ei numai
 c i s . 
me'e se lubgi in pat. 
Câteva ciccun'tnri jn uşe îl făcu 
TI treefră. 
_ Intră, Hrigă Matei. 
, Plutonierul Ciurea piei pragnl 
deschizând sfios usa, ca şi când a r 
fi intrat ia c*mer» unei bolnav. 
— Aprinde lumânarea Ciurea, 
»i şezi. ţczl te rog, îngână »1. 
Ofrnd plutonierul scapără de a-
4P»ln»e lumiaarea, văzu pe ofiţer 
palid ca, ceara si foarte abătut. 
-- rjoraoala eub|ocoteneHt, em 
*e»lt ie* ptiméèc ordine
 ş i =ă vă 
înlreb <*acă mâine dimineaţă o«-
ftenli mai i** la inspecţia d.iul 
capltaa. 
D» . . să.l scoţi Ciurea, ordi. 
nul nu s'a contramandat. După pu. 
«ti fimţi Metél se uiiĂ ţintă îu. 
ochii plutonierului şl cu glasul iu' 
b]ând întrerupse tăcerea. 
— De unde estj de fel Oiurca ? 
Din Bolintin. domnule sub­
locotenent, 6 kilometri de Bucu. 
reşti. răspune e repede plutonierii;. 
Ai nevastă, ai copii ? 
Am . . am şi doi copilaşi, da 
de t-rei «яі, cinö mai ştie ceva de 
ei- Or fi murit, or fi trăind . . . ' 
Dumnezeu 9tie N'am njei o veste 
— Şi nu ţi-e dor ? 
Să vă epun drept răspunse 
plutonierul îi vissz noaptea cô'o 
odată si parcă îmi mai piere dorul. 
— A • • care vasăzică îl vkezi? 
întrebă Matei ca deşteptat din 
somn, 
— A ş * câte odată . . , 
Ce mister şi visele astea în . 
gftnă ofiţerul şi rămase cu privi'Lio 
aţintite asupra unui lucru pe care 
nu.l -v«4e a' 
Ce avea Pe suflet ofiţerul luţ. i m 
putea prict-pe plutonierul. Ş i i V P . 
, iea rău. îl durea sufletul ca de un 
frate eând îl vede a aşa de abătut. 
IA început când venise la coloană 
nu.i s'a părut aşa_ 
Era închis Ia fire, vorbea foarle 
puţin dar nu e«a de trist, cura 11 
văzuse de câtăva vreme şi ce suflet 
bun, de om ! 
Un fârâit de lumânare întrerupse 
tăcerea Lumina pare că închide 
geana o clipă, ca apoi s ă c l i p e a l ă 
dos ca o aripă ee se zbate rău">tă 
de moarte. Un bâzâii de mu;eâ 
trezită din somn, se pierdu în ua». 
bra odăiel. 
_ Eu cred, zise Matei sculând^, 
ee în capul oaselor, că trebue *ä 
fie ce,va. 
Ou ce domnule sublocotenent 
întrebă plutonierul nepricepând de 
ce e vorba. 
_ Ia c,u visele aste, Ciurea. 
Putere Витпргеі*»са_ •. 
Să-ţi spun ce am visat acum 
câteva seri. 
Şi cu vocea tremurată ca ap", 
cată de friguri, cu ochii mari ţneă 
îngroziţi parcă de vedenie ce urma 
sä spnie, Matej începu : 
— Se făcea că dormeam . . , şi 
în somn aud un zgimot surd. un 
tunet care se apropia din ce în Ce-
Mă înfricoşai. Nu şti£.m ee e. T>°-
pă mugetul pe care.! prindeam eu 
urechia. îm'i părea l a început a f 
un ocean ce ieşise din
 a ]b:e. ,«« 
ridicase ca un munte t lr*ş »i im. 
гідз de o furtună näprasnlcä nâ-
^аі^ч Лі^Ге ca.?a чіціе dormeam. 
Mă deşteptai Jntr 'un la^ de nădu. 
şt-ală , . . apoi adormi din nou. De 
data aceasta vjeul veni mai gro.' 
zav_ Mă pomenii eä s u n t ridicat' 
ca цп fulg, amestecat ş j târât îa( 
jiavă de u u vârtej sălbatec e a un 
ciclon din. cer рала la pământ, 
Auzeam ţipete, iri»nitu ri de coP'ct«! 
urlete, iar fulgere brăzdau die 
când în când ciclonul Inchieesen»; 
eehii de g r o a Z a g i mă iăsai în voi*] 
« c a r t e i . . . La un moment d*t, simt 
ceva l a picioare. Iu adevăr mă vă.i 
v.ui că mă găsesc deasupra unulj 
muuto Făcui o sforţare şi mu a.i 
pueaj cu braţele de un trunchiul 
gros de arbore şi m a ţinui bine,' 
Ciclonul mu părăsi, şi-l văzui ctt; 
cehti cum
 8 e depărteeză cu o 1»-' 
ţfcală de vedenie. După ce-mi vsat 
în fire, Părea că năduşisem şi sco. ; 
*=ei batista să mă şterg pe frunte. 
Mă cutremurai. In frunte а
ѵ
еагя; 
o gaura cât bagi pumnul. Nu măif 
durea parcă, d«r totuşi aveam pre.\ 
timţlri câ mor, şi jn acel epaem mj 
gândeam la Doniza, nevastă-mea. •' 
Uu vânt,
 c a un bâzâit de albine 
ise strecură Printre copaci Tresar^ 
di'l nou şi apoi închisei ochii- O 
voce cunoscută mă strigă pe nuraegi 
Mă frecai la œhi , î i descMsei şi' 
atunci, atunci văzui pc Deniza în 
genunchi lângă mine plângând. Ara1 
ţipat d e groază. 
Mi-O sete Matei, o
 a uz i spunând 
cu o voce stinsă. Mă smuuci din 
braţtle ei şi ca u n iu-bun cu părul' 
vâlvoi, a m pornit.o în goană pe 
stâncă in jos. Ii adusei apă într'o 
gaură d e buturugă si o bău toată* 
p e ucrăsuflate / 
De ce e a ş a amsră, mă întrebă 
•Ja uMându.se lung ] a mine. > 
Ţi se p*re Denizo, unde ţi .a fost-
sete. 
Ah ! e aşa d? amară ţi mă ardef' 
in piept ca otravă- După Puţ'.a 
fimp o auzi din »ou : M a t e i . . . mi 
vezi , mă arde, mor şl ;u m i ' 
laşi, şi holbând œhii a căror «сіЦ 
pire mă iăge's până în fundul *Ă.I 
fiefului, mă îucoluci cu braţeV. - ' í 
etrânse de m& durea mijlocul, căicS 
gura şi Părea câ m u r i s e , . . . 
Am înltiunit. 
Când mă deşteptai sunţoam c î 
mă ÄOR oasele ca dc o boală grea,, 
i.ir oeh'i P'âDseso ţn
 vis_ 
Visuri de notp'e răspunde 
plutonierul ascunzându.şi euioiţa. 
După o pânză ada^se 
— Am băgat de sesmă că aiuûcl 
.сйг.й te .pândeşti ti*aă ziua la Ô 
|;ia{ă, la un lucru, v>ez! nc-apk-a. 
Matei cu ruspu'ifc- căci cu,l au­
zi. Gândurile lui erau departe is 
йЩа scumpă, care a văzu'-o poate 
elti^a daiă îu v's-
! C&'-cra şoapte. r.sc-Lizat de «U, 
fíc'J pe plutonier să '"să afavă, 
după ce mai întâi î-igâuă «n ..traita" 
ce răsună în cumera de uuJe Ieşise, 
cu im ecou d e cavou. Plecu încre. 
diiîţaf, cu ofiţerul lu[ 'prea le ve«le 
toate în negru <i пц t ca el, inimă 
krgfi. 
Matei rămase singur Suflu în 
lumânare, trase v*linţa până la jr.lt 
fi încerca s ă adoarmă. Icnhise o. 
thii, d»r miotea, ramase tr«-*ză. 
In capiii lui aprins, clocoted г.ц 
potop de gă"dui-i; vedenii nedesîu. 
site, şiruri ruPte .şi încâlcite, coapte 
ueîntejese. scăpărau, sa ameş;<?cau 
.într'uc vălmăşag infiiuecst şi ae» 
definit în cre-erul luî "înfierbântat-
Gândurile i s e limpezi încetul eu 
îucetnl ţi iooana Denizei îi apăru 
desluşiudu.se ja minte, ]итіпсаьі. 
bună şi zâmbitoare ţi se simţi a-
burit de o senzaţie duke ca aî cum 
o mână on-Mâ şi mângâietoare îi 
cetezaa fruntea iucttitor 
Eterna jale de ce 1« rămase în 
urmă. de sfânta Juţ mamă pe c a r e 
de tbia putea s'o mai definească 
în minte, de vremurile duse, înce. 
pu acum să năvălească pe ristmul 
uşor suspine tângujtor de amare. 
întocmai ca o cortină pe se r"._ 
ІІІСЙ. mintea începu C i spune toată 
povea'fctt vleţei lui nenorocoasa 
Hămas orfan, stingher ca u n °-
eândit pe nedrept, în pragul co. 
pilăriei şi iluziilor celor mai dulci, 
străin sărEc. fără «iutoTul nimănui, 
într'un ora? ca Bueureştiub trebui 
să типсзаяса în împrejurări ;c 
care all«! e'ar fi dat învins. Cât 
a »efer't. cât a indurat. Până şi-a 
hiat bacalaureatul, mimai singur 
putea şti. îşi aducea aminte când» 
prăpădit, fără putere, aruncat în 
jnvăimuşegul іитеЬ.ІР іаЪвЩ*» 
nenorociţilor fără părinţi, fără nie' 
un epr'jia. lipstadu.i de multe ori 
Iţjcninţa »i hpeDa zilnică, niişc-a 
compătimirea trecătorilor de pe 
btradu cu faţa 'ui suptă, neadormţ-a 
şi plină de griji. 
Şi această »i ' ă . insultătoare, a. 
ceartă compătimire pornită adesea 
din rertea foştilor lui colegi ce.l 
evitau adesea, Jl rănea dureros, îl 
umplea inima de venin şi o-mora 
in e! t°t c e avea mai sfânt, mâtv-
dria lui de om şi de bun şco'ar. 
(Va urmi) 
M. I. Omăt 
M O Ş V R E M E 
Nu'] cuhoaştet i pe mos Vre ­
me ?.. 
Să vi'l de sc r iu : bă t r ân , 
gârbov, m e r s nes igur si- ochi 
sterşi, în care nu mai oglin­
deşte decât o si lă adâncă — 
adâncă ~m fata r ău tâ t e i ome­
neşti, d a r cu o cău tă tu ră asa 
de duioasă- a tâ t do dulce în 
fata scurtei ?i problematicei 
t ine r eti-
L 'am întâlni t , căci t rebuia 
să'l întâlnesc. 
M'a pr ivi t îndelung- cu o 
privire d u b a s ä ca «e bunic, 
c ău t ând par ' că eă pă t rundă 
în cugetu-mi si apoi ini-a vor­
bit: 
— De ce îti lucesc ochii tăi 
itinere ? 
" — Nu ştiu, î-am răspuns . 
— Nu Ştii..., ropUcă el eu un 
zâmbet amar - Să-ţi spun ' t o t 
eu <lar: E$ti t â n ă r si iubeşt i . 
— Iubesc ? Si ce a n u m e iu­
besc eu moş Vreme? l 'am în­
trebat. 
— C e . iubeşti.•• hei !—face 
moşul c lă t inâudu-ş i capul a-
coperit de şuviţe albe de pă r 
argintiu- ,,Sunt a tâ tea de iu­
bit în tinereţe?-" 
Iată : . soare dulce',, cer al­
bastru, nor i albi, zefir răco­
ros, câmpul si pădurea verde , 
florile pa r fumate , undele
 a -
pei, apoi lucirea t r e m u r ă t o a ­
re a stelelor si luciei рѳ fon­
dul negru, zile şi nopţi de 
farmec-., şi mai p resus de toa­
te doi ochi d r a g i . . . Nu ai oare 
ce iubi t ine re ? Lată a tâ tea 
Şi a t â t e a fericin, ce numai ti­
nere ţea t i *e poate hărăz i , pe 
ca re m i m a i în t inereţe le pott 
simţi în pl inul lor farmec-
De ce or e zi . că e§ti t â n ă r ?.. 
S ă a d m i r i , s ă adori. . . 
Când vei fi ca mine vei avea 
ce regreta-, p â n ă "atunci însă 
iubeşte! 
$i mos V r e m e apăsă a d â n c 
pe uUimele-i euvinte , i a r o-
chii săi s t ră luceau asa de du­
ios, a?a de fermecător , сйсі 
mă s imt a t r a s pa r ' că tot mai 
mu l t de bă t r ânu l acesta, aga 
de bun câ te cda tă . 
.— %In rezumat , moş Vre­
me — îi zic eu — a m de iu­
bit n a t u r a şi doi ochi negr i . 
Aşa'i ?" 
— Da, da.. . a sa ' i ' Dar să-ţi 
dau câteva sfaturi . dă!ci iu­
birea nu'i n u m a i 'dulee, r i îgl 
aor-o Şi ea a m a r u l ei- Când ?u}-
T U T U L O R 
miri soarele fereşte-te de a-I 
privi cu ochiul liber, căci îti 
poti strica vederea, în pădu­
re de voi fi fereste-te de vi­
pere si fiare, iar de vei.fî pc 
apă- vezi si te fereşte de în-
nec. De vei îndrăgi doi ochi 
însă, bagă de seamă ca însu-ti 
să ai patru. 
Şi mierea аЧэіпеі _ o <îuîc e, 
dar cu greu o capeţi..- Şi de 
nn ai patru ochi, ea adesea 
te înţeapă- înveninându-te în 
toc de a te îndulci". 
Moş Vreme se între r upse 
puţin, mă privi în adâncul el­
enilor cu o rază de durere ?i 
compătimire, clătină ia^ăş ca­
pul si termina zicând-mi : 
— ,-Asa că dragul m e u , cel 
ce' 1 tânăr să iubească, căci 
pentru iubire e creat--, dar să 
aibe ôl însuei patru ochi, iar 
nu să'i închidă şi pe cei doi 
ce'i are..." 
Zicând acestea bătu în pă­
mânt cu toiagul, frâTmântat 
parcă de un gând zbuciumq-
tor si se depărta apoi încet-
înçet, ca un moşneag bun şi 
duios-., dar DC care noi tine­
rii atât de j r r 6 u îl înţelegem 
Ş i_aţât_de puţin îl ascultăm f.. 
Şt. ZamtHreieu -
' U N I V E R S U L LITEKAK 
VRAJA LUPULUI 
_____ de LECÓNTE de LlSLB. 
înzăpezite ramuri de brad şi de arin. 
Tâcere-adâncâ. Kece scântee un-cer iernatic 
Şi regele pădurii din Hartz stă singuratic 
Privind gălbuia lună pe-al cerului senin. 
Prăpăstiile, stânca şi codrii, valea toată v 
Stau mute, nemişcate, sub albul lor vestmânt 
Şi pare 'ntreg pământul un uriaş mormânt 
întins din zare 'n zare şi netezit de-odatâ. 
Când ochiul rece-al lunii luceşte în azur 
Orbind cu raza-i de-aur atâtea zări funebre, 
Simţind fiori puternici trecându-i prin vertebre 
Şi-adună lupul jalea în sufletul obscur. 
Lupoaica lui cea albă cu ochi de foc, copiii 
Pe cari adesea noaptea la piept îi încâlzià. 
Zac toţi în vizuina de om ucişi. Iubià 
Atâta doar şi iată-i în golul veşniciei. 
Si el rămase singur pe un omăt livid 
Dar foamea, setea, pândea eternă din pădure 
Şi blândul miel şi cerbul rănit prin trunchiuri sure, 
Când lumea-i pare goală, noi zări nu-i mai deschid. 
Pe-al Hatzului vechi rege deracuma toţi îl sapă* 
Piticul, ţapul, buhna şi vrăjitoarea stând 
Cu toţii strânşi la focul pe care vezi fierbând 
In vasul de aramă, a farmecelor apă. 
Fumegătoarea limbă i-atârnă printre dinţi 
Dar sângele ce-i curge din coapsă nu-I mai linge. 
Lâtrând înalţă capul şi ura-i nu se stinge 
Din pieptu-i ars de patimi şi plin de suferinţi. 
A! Omul ce-i ucise de vremi pe toţi străbunii, 
Pe puii lui, pe mamă ce le 'ntindea cu drag 
Să sugă crudul lapte al ţâţelor şirag, 
'Mereu îi vin în gândul pustiu, sub raza lunii. 
Jăratic roş se-aprinde pe chipul lupului 
Şi 'nfiorându-şi părul cel aspru, el evoacă 
Pe lupi morţi de veacuri, urlând cu vocea-i seaca 
Spre discul alb şi tainic pe care dorm ai lui. 
aFoeme tragic** Av. ÇU Hatmani* 
J N I V E R S U L L I T E R A R ms. 
CRONICA ARTISTICA 
Salonnl „ARTA". — Expoziţ ia PAUL P . HOLDA 
23 OCIOMBRE, - IU NOEMBRE. 
In restrânsă noastră lume ar­
tistică, o expoziţie Molda este 
un eveniment. Admiratorii !ui— 
şi sunt mulţi — îi aşteaptă cu 
nerăbdare opera proaspătă pen­
tru că-i interesează, întru cât 
vine delà un chemat care nu se 
t&sá în voia barului de sus, ci 
muncese, studiază şi creează 
mereu. 
Maestrul Molda. ca toate ta­
lentele conştiente de puterea lor 
de creaţie, trăieşte în atmosfera 
senină şi tihnită a artei ce pro­
fesează, fără influenţe streine, 
eu nota lui originel personală 
ţi această stare sufletească se 
răsfrânge şi în opera luj în care 
ochiul аіЬафі observă lipsa de 
orice preoeupare lăturalnică ar­
tei. 
Seninu sufletesc al artistului 
i se clieşte in toafăi opera: senin 
eade pe petalele fragede şi deli­
cate ale macilor şi trandafirilor, 
pe peisajele de la ţară şi de ia 
oraş, pe privirile şi zâmbetele 
portretelor, pe umerii şi sânii 
trandafirii* pe prispele caselor, 
pe anvonurile şi interioarele bi­
sericilor; peste tot numai senin, 
fiindcă artistul stăpâneşte toate 
genurile, cărora le cunoaşte toa­
te tainele. 
Dar aci intervine preferinţa 
şi de aceia in afară de admira­
torii fără rezerve, Molda are ad­
miratori cu (preferinţe numai 
pentru unele genuri. Dintre a-
ceştia. din urmă, uni i se pro­
nunţă pentru capul femenin şi 
pastel, discutând nudul şi florile 
alţii pentru acestea discutând 
pe cele dintâi , alţii pentru pose 
şi atitudini discutând coloritul. 
Numai desemnul i s'a recu­
noscut, din plin şi fără rezetrve. 
Nu vrem să contrariem pe ni­
meni- dar n i se pare că unele 
din aceste preferinţe nu sunt te­
meinice. Poate ca unele opere 
să fi avut nenorocul de a cădea 
sub mâna maestrului într 'un 
moment de mai puţină disposi-
ţie. dar chemare, şi chemare 
avântată şi trainică, găseşti din 
belşug în absolut toată opera lui. 
Mă 'ntreba deunăzi un prieten 
t a r e i văzuse exposiţia ş i ştia 
că i-am văzut-o, ce pânzo îl în­
demn să cumpere din cele 160 
expuse? 
Şl irfa-m rătăcit singur. 
Să-1 hotărăsc pentru vr'un 
mcíiv din târgul moşilor, mi-ar 
părea rău de secerişuri; să-1 în­
drept spre vra-un nud. s'asr în­
trista florile de alături ; să-1 sfă­
tuiesc iSU se fixeze pentru un 
pastel, numai vine, când îl aud 
că i se scurge ochii după o a-
quarelă. Şi atunci Г а т povăţuit 
ва se hotărască cu ochii închişi, 
că orice i-o hărăzi sorţul, n'are 
A M U R G 
să se insele; în toate trăieşte a-
relaş Molda delicat şi sensibil in 
flori Şi carnaţie, viguros şi fra­
pant în peisaj animat, In expre­
sii şi atitudini. 
7
 Fireşte, o pânză te ţn loc 
mai mult ca o alta, fiindcă o ra­
ţei egi şl o pătrunzi mat bine 
dar asta nu însemnează că ace* 
care te-a reţinut înaintea el ma1 
puţin, n u poate avea o vaioar» 
egală. Aşa de pildă splendidu 
cer delà 2 m 'a reţinut mai mu' 
decât admirabila poză deia 82- > 
totuşi de mi-ar fi dat să» aleg* n 
I ştiu dacă* nu m 'aş hotăra penti 
cea de a doua. 
Eu n'aş zice amatorului : „p 
prsşte4e mai mult în faţa cu-
tgror numere"; fiindcă eu gust 
cu ochii sufletului meu ci « 
poate să mă înşel, dar incontes­
tabil că n a r e să fié cunoeoatoi 
care să nu pătrundă lo ce feri­
cită inspiraţie şi în ce excelent! 
dispoziţie s'a găsit m a e e t m 
când a redat posa şi carnaţia * • 
I la 82, mirajul de ta 41» c*pul aub 
[ umbrela roşie de la 61, capetele 
în pastel de la 106 şi 92, motb 
vele din moşi de la 23 »i Ü, 
trandafirii de la 26, macii 
1 34, secerişul de la 50» casa ţărV-
nească delà 56, aquarelale dtfai 
111, de la 107 şi... si... al,., — 
dată prins în şivoiul admiraţiei, 
i cu greu te deeliBeett, »V* B* 
Cum spulberă fortuna pădoaba de petale 
Ce vesele 'ncunună un tânăr trandafir, 
Nea spmberat destinul al dragostei potir. 
Podoaba zâmbitoare a farmecelor sale. 
Măre {ele iluzii, zadarnic le râvnim 
Să ne 'nflorească'n suflet, strălucitoare salbă 
Doar tristele regrete 'nfloresc, coroană albă, 
Al inimelor noastre, cucernic ţintirtm, 
Doar cântece domoale, înfiorări sihastri 
Ca fumul fin ce urcă din stinsele făclii 
In vechile biserici, adie 'n seri târzii 
Pe-altarul frânt de vremuri al visurilor noastre 
E C O ü R l s 
F L A M U R I T R I C O L O R E de Gh. Georgescu-Theologu . 
Sunt. în oea mai mare patte, 
cântecele e p o p e e i n°astre 
eaţieaue. Itl іЧтЩ lor. «ie 
taAft. eatt «Tâgaoiiinê» an vl-
br&t iflimlje Boldaţilor, înainte 
de lüPtó — eând noi in i i le 
trebujam cuceriţi — la timpii] 
luptei «lâttd ЬгаОДиІ tttt im­
puls laaţiflut «1, dfcpâ e'eea*ta; 
c i a d i ' â o i n t e r i vltefii . 
ШаЬаІці neetru. aeea*t6. 
itftndrOaJie öpéta Socială se 
proeoteftzft in t&at^ cântecele 
d*I«l Ô. G. T., cântece cari. 
f « a leeftitâ raţiune, au
 a f fi 
йѵцЛ «na mái imperativă. 
ïtitr'adevif. poemele d-sale, 
eWir etrrd »u viseăaa lupta, 
în mod* obiectiv, eunt m a i ti-
dieate, att f itînul mai activ, 
verbul mai «un a tor
 s î mai a-
Prin», dteât cel al Tjoeeiei 
înfrunţi ŞÎ 
« îa*intea гааЬоіцІіи se orga-ftteau нШвгі literare, 
f Attiaf Miliie Ateneului eon-
•a«r*te altădată să rbă tor i lo r 
âîtîwlcé. fiind ocupate dc câ-
in ^irifemènt, la t celelalte de 
t t i t re , eerittorii români, so 
v i d nevelţi sä aştepte înfăp-
ítíirea l<teaf«iHi iooietaţei loi-, 
ádtea íldiípa Palatului 8 . s . 
R, îft alteptafea іп<ифИ
п
ігеі 
aWstef ilttBluni. iubitorii P i c ­
i i é i eu Vf>r fi Ifpêit'. îft iaftia 
«are «e apropie, de aceasta, 
nöbílá manifestare n tftrgetă-
rei. mul ţumi tă „Ca&eJ de Ar t a ' ' 
Micul Palat d in s t r ada Co­
răbie i cu său şi saloane îm­
podobite cu scoarţe r°mâneşt i 
şi covoare de pi 'et írt cari* an 
fost expuse pe r â n d tablour i 
da tor i te maeş t r i l o r p ic iure i 
n°as t re va deschide e lefantul-
eău decor pen t ru muzele lHe-
r a r e cu începere delà 1 No 
embrie-
Vizitând casa dp a r t ă âffl 
văzu t PR l â n g ă tablouri . «=•- Vt-
п г ' р cunoscute, —• de Griff«" 
roscu. Vojnescu. Komano, K i -
mon-Loprhi, etc. şi expozi ţ iunl 
ale u n o r art işt i ma i tineri ?i 
riiai bă t rân i , cum este a c e e a a 
cunoscutului sculptor Burcă . 
Nn se mai poa te vorbi rlcs-
tecliflica s igură _sau des» 
pa t r ló t ice p rop r iu zise-
Aceasta , pentrucă. în. orice 
оая. ele au tos\, аегіве eu o 
tendinţă de р а ф г і а г о febrila, 
ca, î m p r e u n ă cu musica lor, 
eă p0rt1tipèa*c« cugetului ce.. 
lof caf i cântă, sau le ascul ta . 
Adunate în t r ' o car te , ф 
t r ebu ie , cu î ng r i j i r e culese 
?i r ăspând i te i n toa ie şcolile 
8| cen t re le de educaţ ie cul tu-
râia-nationala şi pat r io t ică . 
S p r e a ntt se cons ta ta ca. ht. 
alte împre ju r ă r i l ipsa totală 
d e educaţ ie e tn i că şi пюгаі-
rontâneăscă. a tinerimCi noa­
s t r e A r fi o naiv i ta te s ä n n 
cult ivăm aceas ta afulă. sufle­
teasca, astăzi, m a i alCK eând 
în ju ru l t u t u r o r hota,r©id.r 
noast re , urlă deslăjt tuite. pof­
tei
 ft aauaieallsale ale t u tu ro r 
O C A S A D E A R T A de Nikita Macedonski 
bru ta l i t a t ea cădexeT din Par» 
corpul lu i t c a r se f r â n g e \JQ 
modelează eternizându-le *n stâncă. 
bronz Sau m a r m o r ă . Ar t i s ta a m e n ţ i n u t aceeaş i 
dnŞinanjior noşti 
ruzbunătorj . 
Pacea cura ta , saniuă n«-
.turburată- a re si ea, în Q. Q' 
T. poetul ei, de o a leasă sim­
ţ i re i i alcătuire sufletească. 
D-sa este un poet l i r ic , duios 
¥i f jn. de o arnl°nifi in te r ioa ră 
justă si rara-
Astfel se clasează pr in res -
І еЫѳ piiblicatiuni d in „Viata. 
Nouă" şi aHe rev is te . 
Am dori
 c a F l a m u r ^ e Tr i ­
colore sa fie cât mai mult 
.raepândtle. Ele ,sunt şi ufti 
m a n u a l educativ, complect o-, 
r ându i t ; toate versur i le a-
vând ?i muzica l"r in aceeaşi , 
carte. 
Au to r i t ă ţ i l e de cu l tu ră RU*' 
cuvântul. M. Celafiantt . 
Pré p las t ic i ta tea e legantă a 
formelor Pe care d. B u r c ă le 
în 
Ceeace i n t e r e sează es te dps-
ѵоИаГея concepţiei ar t i s tu lu i 
în eoMpozlţiual sl realizarea ei. 
P e n t r u tm spi r i t mai su­
perficial se impune de вікііг 
chipul în brone Int i tulat .,Vöí 
învinge!" nu atât. p r in propor­
ţia |u{ cât Prin exp re s i a f i -
gurêî . 
Totul e^te calculat în a-
cea t^a lucrare petit.m a nè da 
viz iunea „ho tă râ re i " i a r Pum­
nii s t rânşi aî acestui gififant 
fêdau p u t e r e a dp. pfbecţ iune 
я cugetăre i şi a botărâre i -
Ctí „Pára o á l h n r ar t i s tu l 
depft*eţte în eomposeitip ,,V°i 
iaviage" şi re«4zeazft în gru­
pul în t ' tu la t Satyrul o capo-
d 'operă dp f rumuse ţe plabtjeä. 
Această suges t ivă compozi­
ţ ie se însufleţeşte pa r ' că pen­
t ru
 я
 f&Cf. sa sc desfăşoare 
înaintea ochilor, d ramat i smul 
Ufiöi scetie päsfonc 
D O M N I Ş O A R A COSACEA-
NTJ e*P«He ^eiilptíri d é o fru-
mOaîă v a i o a r e art ist ică. 
— P e un b'oc de ifàncii 
Icar a căzut d i n «borul Ini: 
armonín lmjijor acestei нг 
çr8ri. n u inif'g°l"eazä de ioc 
e legan tă de b |oc în t run i t ă cu 
vioic iunea mi şcă re i si în va- | 
sul decorativ, inti tulat Butoluf 
I )ana ide |or Pe c a r e 1 înconjoa­
ră cp|p douăzeci de femei în ­
cercând 8ă4 umple cu apă emu 
au fost condamna te de J u p i ­
ter c a r e i-a, scos fundul. 
Nu s'ar putea reproşa ace­
stui v a s decorat iv decât că 
a r R fund aşa că BanáidWe 
dacă li s'ar Puup apă Ia în-
d e m â n ă I a r umple înda tă , şi 
n ' a r mai ridica, unele îndâr­jite altele resemnate, cofele 
goale. _ ^ 
Comnozitiunile .intitulate 
Dcţ-intă. I ub i r e şi Revedere, 
învederează deasemenea un 
ta len t vjKuros. 
Tn aceeaş i - t a !ă expune i?i 
t ânăru l Gr i f fowcu desprp 
cărui tablouri iiffl trtai vorbit 
d i ocaziunea cxpozjtlpî plevi-
]nf şconJex dp Arfp Frumoas, - 1 . 
Domnul TorRuslc-cu dp сц* 
rond veni t delà. Par i s expune , 
studji dp desemn Si c a t e v a pic-
turi 5ii «Ici-
TJn p e i s a g í u . -.Apus de so;f-
te".. aiitiiiià IMI mari' £?)?v'lß' 
U N I V E R S U L L I T E R A R Я9Т 
Ion 1. Grecnlesci! 
i yfóvocat 
Fost Comisar Regal C.-Marţlala 
St r . Răsur i 35 
Telefon 38/15 
f Vaslle jf. Crtstoöorescu 
Advocat 




Strada Vântului N o , 12 
PREDA NlCULESCU 
ADVOCAT 
Str, şcoalei Ho. 14 
Yintilă F. Pantazopol 
a d v o c a t 
R. M. S. Str. B. 17. 
S a l v a t o r 
«K Cabinet medical fondat in 1-06 — 
• Mediei specialişti pentru boale 
t e PIELE, SIFILIS şi VENERICE 
Tratamentul Blenoragiei cronice 
•rin Metoade Electroterapeutice 
.Etectromosaye şi Mectro* 
hypertermie pentru prostatite. 
Injecţii intravenoase cu Heosalvarsan 
'Controlul diagnosticului clinic prin : 
r
 ANALIZA SÂNGELUI 
• Uretroscopie si Microscopie 
Ф PASAGIUL ROMAN No. 9 — 
lingă (Teatrul National). Bucureşti, 
fonsult. 11-1 şi 5-S. TELEFON 33|81 
Щ
 1
 • ••• • 
Doamna Doctor 
l-fi 
Boli da femtl faceri, operaţiuni 
S I F I L I S 
Bulevardul Carol, 69 
Telefon 19150 
— Consultaţii 3-ГІ — 2923 
or, я . Hnim 
ВХЖІ&Ж8, Gonito-Ѵгіпаге 
BOALE DE FEMEI 
Iniecţit cu в00 şi Mercur -* 
Consult 1 -3 şi 6 - 8 
Strada Basarabiei 19 
(fostă Occident) 2973 
Tratштеі t u l c u I o d 
Iodul este unul din cele mai preţioase medicamente 
pentru tratarea unui număr ftuemnat de boale. 
Copilului nou născut cs 91' bătrânului (ncäroat de sat, 
Iodul le este necesar in anumite împrejurări. 
Combinaţlunllc iodului sunt foarte numeroase, Ins« cea 
mal mare parte din ele, nu pot fi administrate bolnavului, 
fără al expune la o serie de accidente numite ledt»mt -
Din cauza lodiamutui, mulţi suferinzi ee văd nevoi|i 
a renunţa la tratamentul cu Iod. 
Numărul stomacurilor ruinate de Iod este incalculabil, 
fură să dăm prea mare atenţie tătarelor deochi- şi a a v 
provocate de combinaţiunile alcaline ale Iodului. 
Pentru a avea sigurantft absolută, că făcând eure cu-
Iod, bolnavul nu este' expus lodismului, se va administra. 
l o d i p o n H c u i i t i 
Acest preparat a fost experimentat in Clinica "l-a me* 
dlcală a facultăţi de Medicină din Bucureşti stabillndu-se 
oficial că JodivoH Iteanu, este perfect şi complect aslral-
labil, fără nici o urmă de lodism, 
Ca urmare a calităţilor preparatului lodipon Iteanu. 
tratamentul Iodat este mult uşurat, căci medicul şi bolnavul 
nu mai au teamă de urmărite acestui tratament. 
l o d i p o n I t e a n u 
este indicat in a trata cu cel mai mare succes; Scrotu-
hsa, Sifilisul, Afecţiunile glandelor, Guşa, Rachittmmui, 
Astma, Obesitatea, Arterio-schlerosa. 
i o d o D o n I t e a n u 
este un desinfectant general in convalescenţlle maladiilor 
infecţioase ca gripa, pneumonia, bronchite etc. 
Agreabil Ia gust este cu uşurinţă luat de orice bolnav 
De vânzare la Farmacii fi Drogherii 
Unde nu se găseşte a se adresa 
laboratorului AL. I T E A N U 8 t r - ! f BÍCUVSA*^-""" 3 
Reprezentant General S. LINDERBEffQ 
— S t r a d a S t e l e a A 3 . — B u c u r e ş t i — 
Domni i Сожжхех>оіап|і ele: 
MANUFACTURA, |E8ATURI, MARGH1TANIE Si to t 
felul de produse belgiene, engleze ş i i t a l i ene , sunt 
Înş t i in ţ a ţ i că a sosi t In C a p i t a l ă : 
D - N U L A R M A N D K R A T L I 
Asociatul şi reprezentantul general al unor mart emséin 
aceste ramuri şi primeşte zilnic comeuii după ecoantilpHOf 
Ia FIRMA : 
D . P . N l C U L E S C U & Ce. 
REPREZENTANT 
S t r a d a C a r o l 5 4 — Telefon 31/1. S78i 
ЯВ UNIVERSUL LITERA* 
| П У Н у Ш | se scot garantai fă-
n i l f rl durere se puo 
В І Н 1 1 í i x i *° a u r s i c a u " 
• 1 1 1 1 I 1 cioc, artificiali cu u l i i 1 1 placă sau fără. 
- 9 Coroane, Bridge-
fjork. Toate se execută urgent 
garantat atât ca calitate cât şi 
-durabilitate. Onorariu modest 
TĂMĂDUIREA. - Bucureşti Ca­
lea Rahovei 5 Deschis 8—12, 2—8 
Ш 
MARILE MAGAZINE 
„ M e n a j e r a " 
- SOCIETATE IN NUME COLECTIV — ! 
B-d'ul J B l i e a b e t a * N P . fi 
— BUCUREŞTI — 
Are în depozit mari cantităţi dt> : ! 
LAVAPI pentru petrol: 1 
Nr. 5 de p e r e t e ş i masă , de tavan çi biurou 
Maşini de lampa 
Cilindre une Nr. 5", 8", 11" 
I R I G A T O A R E 
TOPOARE şi TOPORAf* cu mii, pentru MS*, a 
Lei 12.50 b. bucata 
Mare depozi t de CASE DE BANI, CASETE MICI 
de s iguran ţă toa te dimensiunile ş i 
S E E F U R I 
— p e n t r u i ngpopa t în. zid — 
FILTRE pentru UleiT Ungátori Pentru maşini 
P 1 4 « i d e c a u c i u c Çejuri pentru înrele şi cismari 
Aparate pentru legat curele 
Târnăcoape, Ciocane, Menghine, 
Lanţuri, Burlane pentru sobă etc., etc. 
- PREŢURI fără concuren ţă — 32s 
Ir. Scariat Lupescu 
FOST MEDIC DE SPITAL 
— Vindecă complect — 
Blenoragia, Sifilis 
lejecţH intravenoase, Cer-
. cetări m i c r o s c o p i c e 
S|r. Carol 38. Consultaţii 8-9 dim. 
ІЦ вП-S seara. 3655 




« r e d a r e p r o m p t ă 
f Preţuri convenabile 
•mal E I N G R O S 
Expedifia . Ы і ѵ п Г 
Л Д . G A N Y 
B-dul Academiei 2 (LUVUU) 
Telefon 51/36 3802 
S t f t f t l ^ i E É î O - O R I N Â B E 
Bărbaţi ţi Femei 
Uratre*Ciste *i Microscopie 
Consult. 8—9 dim. şi 3—8 p. m. 
nttx. Belvedere 3 2015 
D-r. SCURTOPOL 
8EWT0-URINARE şi SIFILITICE 
— EţARBAţl şi FEMEI — 
—Microscopie şi analize — 
'Consulte-9 şi 2 - 6 
Î— Strada S p e r a n ţ e i . 38 — 
iPeta Statuia RosetU) 3492 
10 GâMIOANE AUTOMOBILE 
de 5 4 şi 3 tone, CAMIONETE „FIAT" de 1 şi jum. t- ne, 
CAMIONETE „FORD" de 1 tonă şi 6 AUTOMOBILE de 
turism, t o a t e p e r f e c t ă s tare , s e vând foarte eftin io 
total sau parte. Scaune 35. Telefon 11/65. J406 
